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MOTTO 
 
“... dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu 
rezeki yang baik agar kamu bersyukur.”  
(Terjemahan QS. Al Anfal :26) 
 
“I believe in being strong, when everything else seems to be going wrong. 
I believe in tomorrow is another day. I believe in miracles.” 
(Audrey Hepburn) 
“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. 
Tiada mungkin akan terus menerus terang cuaca. 
Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan.  
Kehidupan manusia serupa alam.”  
(R.A Kartini) 
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ABSTRAK 
 
Pristy Wikan Handayani. “IMPLEMENTASI BIMBINGAN TENTANG SELF 
CONFIDENCE UNTUK MENINGKATKAN SELF LEADERSHIP SISWA 
SEKOLAH DASAR”. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa panduan guru 
yang layak dan efektif sebagai pengembangan bahan bimbingan tentang self 
confidence untuk meningkatkan self leadership siswa kelas V SD di Kecamatan 
Polokarto Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) 
yang menghasilkan Panduan Guru untuk Meningkatkan Self Leadership dan Buku 
Siswa Pemimpin Yang Percaya Diri bagi siswa kelas V SD di kecamatan 
Polokarto. Pengujian kelayakan dan keefektifan panduan guru melalui uji ahli, uji 
praktisi, pengujian kelompok kecil dan uji coba penerapan pada subjek terbatas 
Uji ahli dan praktisi berkerjasama dengan dosen yang memiliki kompetensi ilmu 
sesuai dengan esensi bahan bimbingan. Pengujian kelompok kecil dilakukan 
untuk menguji keterterimaan produk oleh siswa. Uji coba penerapan produk 
subjek terbatas menggunakan desain eksperimen One group Pre-test Post-test 
design.  
Hasil analisis uji ahli dan uji praktisi menunjukkan bahwa Panduan Guru untuk 
Meningkatkan Self Leadership dan Buku Siswa Pemimpin yang Percaya Diri  
memiliki skor 112,5 , maka dapat disimpulkan bahwa bahan bimbingan layak 
dengan kategori baik. Hasil  dari uji tersebut didukung oleh hasil uji kelompok 
kecil  dengan skor rata-rata sebesar 280 yang menunjukkan keterterimaan produk 
yang tinggi oleh siswa kelas V. Hasil pengujicobaan produk pada subjek terbatas 
menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5,252  dan ttabel sebesar  2,039 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 0,05.  Berdasarkan hasil 
perhitungan tersebut diketahui bahwa  thitung > ttabel yaitu 5,252 > 2,039, maka 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis terbukti.  
Simpulan penelitian ini adalah implementasi bahan bimbingan tentang self 
confidence layak dan efektif untuk meningkatkan self leadership siswa kelas V 
SD di Kecamatan Polokarto Sukoharjo.  
Kata kunci : panduan guru,buku siswa, self confidence, self leadership 
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ABSTRACT 
Pristy Wikan Handayani. THE IMPLEMENTATION OF SELF 
CONFIDENCE GUIDANCE TO ENCHANCE SELF LEADERSHIP OF 
THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENT. Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta. January 2015. 
The objective of the research was to produce a product in the form of teachers’ 
guides that was worthy and effective as the development of guidance material on 
self confidence to enhance the self leadership of fifth grade student of elementary 
school in Polokarto. 
This research was the development (Research and Development) which produces 
Teacher Guidance to Enhance Self leadership and Student Book A Confident 
Leader to the  fifth grade student of elementary school in Polokarto. Testing the 
feasibility and effectiveness of the guide teachers through expert examination, 
practitioners examination, small group examination, and Examination the product 
implementation to the limited subject. 
The experts and practitioners examination in collaboration with lecturers who 
have competence that was appropriate with the essence of teacher guidance and 
student book. Small group examination was conducted to test the acceptability of 
the product by the students. The trial application product of the limited subject 
were using  experimental design One group pre-test post-test design. 
Results of the analysis expert and practitioners examination showed that the 
Teacher Guidance to Enhance Self Leadership and Student Book A Confident 
Leader has a score of 112.5, it can be concluded that the teacher guide and student 
book were proved in good categories. The results of these examination are 
supported by a small group of examination results with the average score of 280 
which indicated a high acceptability of the product by the students of class V. 
Results of product trial examination on limited subject showed that the value of t 
count was 5.252 and  t table was 2.039 with a significance value of 0.000 in the 0.05 
significance level.  
Based on the results of these calculations was known that t count>t table was 
5.252>2.039, it can be concluded that the hypothesis was proven. The conclusions 
of this study is the implementation of the guidance about self confidence is 
deserves and effective to enhance self leadership of the fifth grade student of 
elementary school in Polokarto. 
Keywords: teacher guides, student books, self confidence, self leadership 
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